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n i c h t c h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e s w e i t ü b e r -
d u r< l i s c h η i t t i i ( I i g r ü η d 1 i e h e. ζ u ν e r 1 ä s s i g e 
u n d s o r g f ä l t i g r e d i g i e r t e H a n d b u c h . 
C h a r a k t e r i s t i s c h u n d a u s s a g e k r ä f t i g ist 
i n d e s d i e s : d i e A u s w a h l d e r T e x t e u n d A u t o -
r e n . S i e ü b e r r a s c h t , w e i l d u r c h u n d d u r c h 
t r a d i t i o n e l l , a n k e i n e r S t e l l e — h ö c h s t e n s m i t 
conspicuous absences w a s F r a u e n , m i t t l e r -
w e i l e a u f g e w e r t e t e minor writers s o w i e z e i t -
g e n ö s s i s c h e L i t e r a t u r a n g e h l . S o k e n n t Die 
englische Literatur d i e b e d e u t e n d s t e u n d 
e r f o l g r e i c h s t e D r a m a t i k e r i n d e r R e s t a u r a -
t i o n s z e i t . A p h r a B e l m , n u r a l s L y r i k e r i n u n d 
V e r f a s s e r i n v o n Oroonoko — es l a n d s i c h a u c h 
k e i n P l a t z für s i e i m A u t o r e n b a n d , d e r da für 
u n t e r „ B " " a b e r B e c k f o r d u n d B u l w e r - L v t t o n 
v e r z e i c h n e t ( A r n o S c h m i d t hä t t e es g e f r e u t ! ) , 
b ü r d e n a n d e r n o r t s n i c h t l ä n g e r u n t e r s c h ä t z -
t e n R o m a n t i k e r J o h n C l a r e g i b t es a u f ü b e r 
1 0 0 0 S e i t e n g e r a d e e i n m a l e i n e n H a l b s a t z , 
u n d d i e e n g l i s c h e L i t e r a t u r b e g i n n t i r g e n d -
w a n n i n d e n 6 0 e r J a h r e n d i e s e s J a h r h u n d e r t s 
z u v e r s i e g e n : K e i n e E r w ä h n u n g für J u l i a n 
B a r n e s o d e r T o n y H a r r i s o n , für A n i t a 
B r o o k n e r o d e r M a l c o l m B r a d b u r y , für l a n 
V l c F w a n . G r a h a m S w i f t . C r a i g R a i n e . M a r t i n 
A m i s , C a r y l C h u r c h i l l , B r u c e C h a t w i n , F a y 
W e l d o n u s w . D a ß d i e s n i c h t a u f e i n e ( v e r -
s t ä n d l i c h e ) Z u r ü c k h a l t u n g i n d e r B e w e r t u n g 
n e u e r e r A u t o r e n z u r ü c k z u f ü h r e n i s t , s o n -
d e r n S y s t e m h a t . z e i g t s i c h a n d e r B e h a n d -
l u n g n o c h l e b e n d e r E t a b l i e r t e r : D e r l e t z t e i n 
B a n d 1 e r w ä h n t e I r i s M u r d o c h - R o m a n is t 
The Red and the Green v o n 1 9 6 5 . V o n K i n g s -
l e y A m i s w e i ß die englische Literatur n u r 
Lucky Jim ( 1 0 5 4 ) z u v e r z e i c h n e n , k e i n W o r t 
ü b e r s e i n f u l m i n a n t e s ( a u c h s o z i o - k u l t u r e l l 
h ö c h s t s i g n i f i k a n t e s ) comeback i n d e n 8 0 e r n . 
I n d a u c h A n t h o n y B u r g e s s . M u r i e l S p a r k 
a n d L a w r e n c e 4 D u r r e i l f i n d e n s i e b i n d e r B lü t e 
i h r e s S c h a f f e n s jäh g e k a p p t , m i t L e t z t e r w ä h -
n u n g e n v o n 1 9 7 8 , 1 0 7 5 u n d 1 0 6 2 . 
N i c h t z u d e n g e r i n g s t e n V o r t e i l e n d e r 
b e i d e n B ä n d e z ä h l e n v o r z ü g l i c h e N a m e n -
ti n d T i t e l r e g i s t e r s o w i e d i e a u c h d e m e r s t e n 
B a n d b e i g e g e b e n e n w e i t e r f ü h r e n d e n L i t e r a -
t u r h i n w e i s « 4 . H i e r i s t , w i e S t i c h p r o b e n z e i g e n , 
g u t e A r b e i t g e l e i s t e t w o r d e n , w e n n a u c h d i e 
i n v e r s c h i e d e n e n R u b r i k e n v e r s a m m e l t e n 
D a t e n o l f e n b a r n i c h t a b g e g l i c h e n w u r d e n . 
( W ä h r e n d u n t e r 'λ. 1.7.1 [ G a t t u n g e n u n d 
F o r m e n — V e r s d i c h t u n g d e r R o m a n t i k , 
B i b l i o g r a p h i e n ] d i e a k t u e 11 e. η ä m I i e h 4 . A u f-
l äge v o n F r a n k J o r d a n s The English Romantic 
Poets a n g e g e b e n w i r d , v e r z e i c h n e t 2 .4 .1 
( E p o c h e n — R o m a n t i k . B i b l i o g r a p h i e n ] n o c h 
d i e l ängs t ü b e r h o l t e A u s g a b e v o n 1 9 7 2 ) . A u c h 
2 7 0 Buchi) esp re eh unge η 
d i e A u t o r e n b i b l i o g r a p h i e n d e s B a n d 2 s i n d 
n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h , w i e d a s B e i s p i e l 
S h e l l e y z e i g t : A l s W e r k a u s g a b e n w e r d e n d i e 
a n t i q u i e r t e , n i c h t e i n w a n d f r e i e Julian edition 
v o n I n g p e n u n d P e c k , d a s n i c h t w e i t e r f o r t ­
g e f ü h r t e " " e d i t o r i a l d i s a s t e r " v o n R o g e r s 
( O L P , 1 9 7 2 - ) , C l a r k s u m s t r i t t e n e P r o s a -
E d i t i o n v o n 1 9 5 4 u n d d i e Letters v o n F. L . 
J o n e s a n g e g e b e n . K e i n H i n w e i s a u f d i e g ä n -
g i g e , w i s s e n s c h a f t l i c h v e r l ä ß l i c h e S t a n d a r d -
a u s w a h l v o n R e i m a n u n d P o w e r s ( 1 9 7 7 ) o d e r 
d i e n e u e ( 1 9 8 9 - ) m e h r b ä n d i g e Longman-
A u s g a b e v o n M a t t h e w s u n d E v e r e s t . B e i d e n 
B i o g r a p h i e n : Z w e i m a l N . l . W h i t e ( 1 9 4 0 , 
1 9 5 9 ) , a b e r k e i n V e r w e i s a u f H o l m e s , S h e l l e y : 
The Pursuit ( 1 9 7 4 ) . S o n s t i g e S e k u n d ä r l i t e r a -
t u r : K . N . C a m e r o n s The Young Shelley ( 1 9 5 0 ) 
w i r d g e n a n n t , n i c h t a b e r d e r u n g l e i c h w i c h t i -
g e r e F o l g e b a n d Shelley: The Golden Years 
( 1 9 7 4 ) . V o n T i m o t h y W e b b w i r d d a s p e r i p h e r e 
The Violet in the Crucible: Shelley and 
Translation ( 1 9 7 6 ) a u f g e f ü h r t , n i c h t a b e r d a s 
s t a n d a r d - s e t z e n d e A Voice not Understood 
( 1 9 7 7 ) . D i e v i e l l e i c h t e i n f l u ß r e i c h s t e S h e l l e y -
S t u d i e d e r l e t z t e n d r e i J a h r z e h n t e , C . E . 
P u l o s ' The Deep Truth ( 1 9 5 4 ) , b l e i b t g a n z 
u n e r w ä h n t . F a z i t : D i e B i b l i o g r a p h i e m a g für 
e i n s o l c h e s H a n d b u c h q u a n t i t a t i v b e e i n -
d r u c k e n d s e i n , q u a l i t a t i v d u r c h f o r s t e t u n d 
k o m p i l i e r t w u r d e s i e w o h l n i c h t . 
Die englische Literatur w e n d e t s i c h , w i e 
g e s a g t , n i c h t i n e r s t e r L i n i e a n d e n S p e z i a l i -
s t e n , i h r e Z i e l g r u p p e i s t d e r common reader 
u n d d e r S t u d i e r e n d e . D a d e r s e l b e V e r l a g 
S c h i r m e r / E s c h h a t a u s l a u f e n l a s s e n u n d 
d i e A n s c h a f f u n g d e s z w e i t e n B a n d e s , i s t m a n 
a l l e i n a n Ü b e r b l i c k e n i n t e r e s s i e r t , v e r z i c h t -
b a r s c h e i n t , k o n k u r r i e r t Die englische 
Literatur i n h a l t l i c h u n d p r e i s l i c h m i t d e r 
v o n H a n s LH r i e h S e e h e r h e r a u s g e g e b e n e n 
Englischen Literaturgeschichte ( 1 9 9 1 ) u n d . e s 
s o l l t e v e r m e r k t w e r d e n , m i t P e t e r W a g n e r s 
" " one m a n s h o w " A Short History of English 
and American Literature ( 1 9 8 8 ) , d i e g u t z u m 
S e f t o n D e l m e r u n s e r e r Z e i t w e r d e n k ö n n t e — 
w i l l s a g e n : z u d e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , m i t 
d e r d e r d e u t s c h e A n g l i s t i k - S t u d e n t t a t s ä c h -
l i c h l e r n t . . . 
S o l i d e , z u v e r l ä s s i g , ν ο r h e r s a g b a r, ο r t h ο d ο χ 
w i e d a s B u c h i s t , w i r d Die englische Literatur 
d o c h k a u m e p o c h e m a c h e n d s e i n — d a z u m u ß 
m a n w o h l i m m e r s e i n e r Z e i t e t w a s v o r a u s 
s e i n . 
Christoph Bode ( B a m b e r g ) 
Jerome Mandel: G e o f f r e y C h a u c e r . B u i l d -
i n g t h e F r a g m e n t s o f the " C a n t e r b u r y 
Tales ' ' ' . L o n d o n a n d T o r o n t o : A s s o c i a t e d 
U n i v e r s i t y P r e s s e s , 1 9 9 2 . 2 5 7 S . L n . $ 3 9 . 5 0 . 
I S B N 0 - 8 3 8 6 - 3 4 5 4 - 0 . 
D e r e k P e a r s a l l o n c e s u g g e s t e d t h e f o l l o w -
i n g w a y o f e d i t i n g t h e Canterbury 7 a / e s : " T h i s 
is h o w , i d e a l l y , i t s h o u l d b e p r e s e n t e d , p a r t l y 
as a b o u n d b o o k ( w i t h f i r s t a n d l a s t f r a g m e n t s 
f i x e d ) a n d p a r t l y as a set o f f r a g m e n t s i n 
f o l d e r s , w i t h t h e i n c o m p l e t e i n f o r m a t i o n as t o 
t h e i r n a t u r e a n d p l a c e m e n t f u l l y d i s p l a y e d . 
T h i s w o u l d n o t m a k e s t u d i e s o f t h e s t r u c t u r e 
a n d d e s i g n o f t h e Tales i m p o s s i b l e o r i l l i c i t . . . ; 
i t w o u l d m e r e l y e n s u r e t h a t s u c h s t u d i e s w e r e 
c o n d u c t e d w i t h i n a p r o p e r c o n t e x t o f u n d e r -
s t a n d i n g " ( C f . The Canterbury Tales, L o n d o n , 
1 9 8 5 . p . 2 3 ) . J e r o m e M a n d e l a p p e a r s t o h a v e 
b e e n c o n v i n c e d b y P e a r s a l T s s u g g e s t i o n , 
b e c a u s e h i s b o o k c e n t e r s s o l e l y o n t h e p a r t s 
w i t h o u t p a y i n g a t t e n t i o n to t h e o v e r a l l s t r u c -
t u r e o r t h e o r d e r o f t h e Lales.'A a m i n t e r e s t e d 
i n h i s m e t h o d s : w h a t h e s a w i n t h e t a l e s t h a t 
l e d h i m t o l i n k t h e m t o f o r m f r a g m e n t s ; o r , 
t o p u t i t a n o t h e r w a y , h o w h e d e s i g n e d a n d 
b u i l t t h e t a l e s t o f i t t o g e t h e r w i t h m u t u a l 
c o n g r u e n c e i n o r d e r t o c r e a t e c o h e r e n t 
f r a g m e n t s ' * ( p . 2 0 ) . T h u s , h e f i r s t a n a l y s e s t h e 
f r a g m e n t s c o n t a i n i n g t w o t a l e s ( F r a g m e n t IV , 
V I. \ 111 a n d V ) . h e t h e n p r o c e e d s t o t h o s e 
f e a t u r i n g t h r e e t a l e s ( F r a g m e n t 111 a n d l ) , a n d 
h e f i n i s h e s h i s s t u d y w i t h a n a n a l y s i s o f 
F r a g m e n t V I L w h i c h i s f o l l o w e d b y a s h o r t 
c o n c l u s i o n . N e e d l e s s t o say , t h e r e h a v e b e e n 
n u m e r o u s s t u d i e s d e d i c a t e d to i l l u s t r a t i n g 
t h e i n t e r n a l c o h e r e n c e o f t h e v a r i o u s f r a g -
m e n t s , a f a c t d e m o n s t r a t e d b y t h e c o p i o u s 
s c h o l a r s h i p c i t e d b y J e r o m e M a n d e l i n t h e 
f o o t n o t e s . A s a m a t t e r o f f a c t , t h e a u t h o r 
e x p l i c i t l y e m p h a s i z e s t h i s p o i n t i n a b r i e l 
i n t r o d u c t o r y e s s a y p r e c e d i n g t h e a p p a r a t u s 
p r o p e r a p p e n d e d t o e a c h c h a p t e r . N e v e r t h e -
l e s s , h e is t h e f i r s t o n e (at l e a s t to m y k n o w -
l e d g e ) w h o a p p l i e s a u n i f i e d c r i t i c a l a p p r o a c h 
t o a n i n t e r t e x t u a l a n a l y s i s o f a l l f r a g m e n t s 
c o n t a i n i n g m o r e t h a n o n e t a l e . 
T h e m e t h o d o f a n a l y s i s e m p l o y e d b y t h e 
a u t h o r c o u l d b e a d e q u a t e l y d e s c r i b e d as 
c l o s e r e a d i n g . T h i s m a y s e e m a n t i q u a t e d i n 
a t i m e w h e n l i t e r a r y c r i t i c i s m is d o m i n a t e d 
m o s t l y b y - i s m s ( f e m i n i s m , s t r u c t u r a l i s m , 
p o s t - s t r u c t u r a l i s m , n o t t o m e n t i o n t h e o l d e r 
M a r x i s m o r n e w h i s t o r i c i s m ) , a n d t h e t r e n d y 
